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1 Les prospections conduites dans le département du Doubs ont consisté à topographier,
à Valentigney au lieu-dit « Le Bannot », une petite enceinte fortifiée semi circulaire en
bordure de falaise, en rive droite du Doubs. Coupée en deux par un mur délimitant une
propriété  privée,  cette  structure  à  caractère  défensif,  bien conservée,  pourrait  être
médiévale. La surveillance des travaux du nouvel échangeur de l’autoroute A36, sur les
communes de Berche, Voujeaucourt et Mathay, a conduit à la découverte des restes
d’une poterie protohistorique.
2 Les travaux sur le site de Technoland, à Etupes, ont mis en évidence les « moines » d’un
ancien canal d’irrigation.
3 À  Crosey-le-Grand,  au  lieu-dit  « Chaseaux »,  une  élévation  de  terrain  entourée  de
douves, dans une pâture, évoque fortement une motte castrale ou un fortin antique.
4 Mais la principale découverte est la mise en évidence à Dasle, au lieu-dit « La Peute
Raie »,  d’un authentique site  d’habitat  préhistorique  et  néolithique.  De  nombreuses
séances de prospection s’avérèrent nécessaires avant de localiser ce site et de retrouver
la personne qui y avait prélevé, en plusieurs années, de nombreux outils en silex et
haches  en  aphanite.  Les  pièces  en  silex  (nucléus,  éclats  retouchés  ou  non,  lames,
grattoirs,  burins)  semblent  se  répartir  entre  le  Paléolithique  supérieur  et  le
Néolithique. Huit haches en aphanite, dont une découverte en 2000, attestent d’une
nette présence au Néolithique.
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5 Les investigations, dans ce département, se signalent par le relevé de tertres :
à Salins-les-Bains,  Blégny,  au lieu-dit  « Châtilon » :  deux tertres importants à  l’extrémité
d’un promontoire rocheux escarpé ;
à  Pretin,  au  lieu-dit  « Bois  de Chaumois  d’Amont,  Chemin  de  la  Mort » :  relevé
topographique, sur un demi hectare, de vingt et un tertres de pierres ;
à Saint-Lothain, au lieu-dit « Sur Vau » : découverte d’un site gallo-romain et médiéval ayant




6 Une  reconnaissance  sur  le  site  gallo-romain  de  Florimont,  en  parcelle  labourée,  a
permis de repérer la position assez précise de trois corps de bâtiments. À Grandvillars,
au lieu-dit « Ragie du Long Bois », la motte castrale et un tertre monumental ont été
topographiés. Enfin, la reconnaissance de ce qui est réputé être une voie romaine a été
effectuée jusqu’à Thioncourt.
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